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参考までに，表 1に，一人当たり GDP の上位

































































































































































表 3 には，アメリカで 2005年に実施された国民
健康調査の結果の一部が示されています。アンケ
ート調査を受けた人々のうち，7,774人のひとは



























































































































































[] 日本フランチャイズチェーン協会 HP http: //
www.jfa-fc.or.jp/（2015年 9月参照）
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最初の一冊は，発展途上国のなかでもとくに
貧しい国々に住む 10億人の人々についての冷
徹なドキュメンタリーです。豊富なデータを用
いて最貧国の陥っている苦境を描写し，彼らを
そこから救い出すために先進国ができることは
何かを考えます。
二冊目は，経済学者 Levitt の名を広く知ら
しめた世界的ベストセラーです。日常の様々な
事象に対して私たちが抱えている先入観の偏り
を，愉快な実例の数々によって粉砕してくれま
す。日本語訳も出ていますが，ここはあえて原
書に挑戦して下さい。筆者たちの手によるユー
モアあふれる文章を存分に味わうには，やはり
英語のまま読む必要があります。非常に平易に
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書かれていますので，政治経済学部に入学した
皆さんであれば，それほど苦労せずに読むこと
が出来るでしょう。
三冊目は，社会科学のあらゆる分野で必要と
なる，データ解釈のための作法を教えてくれる
名著です。副題には「政治分析」とありますが，
広く社会科学を学ぶ読者を対象に，身近な題材
を用いてデータ分析の心得を平易に解説してい
ます。
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